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RESUMEN 
 
 
El objetivo del presente estudio fue determinar el rendimiento en acetite y los ácidos grasos 
presentes en las semillas de guanábana (Annona muricata), suministradas por la empresa 
(INPADEMA) en el municipio de Pasto (Nariño), la extracción se llevó a cabo mediante el 
extractor Soxhlet, utilizando como solvente éter etílico de punto de ebullición 40-60 ºC. La 
determinación de los ácidos grasos presentes se realizó por cromatografía de gases GC-FID. 
Se obtuvo un rendimiento de 30,59% en aceite, en cuanto a la composición de ácidos grasos 
se encontró: palmítico 29,60%; esteárico 5,89%; oleico 33,47%; linoleico 27,77% y linolénico 
3,28%. Se determinó que el 35,49% de los ácidos grasos son saturados y el 64,51% en su ma- 
yoría son insaturados y podrían ser de gran interés en las diferentes  industrias. 
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Tabla 2. Ácidos grasos presentes en el aceite de las semillas de guanábana 
 
Pico T.R.(min) *Identificación Cantidad Relativa % 
1 13,650 Acido Palmítico ME 29,6 
2 15,600 Ácido Esteárico ME 5,89 
3 15,924 Ácido Oleico ME 33,47 
4 16,590 Ácido Linoleico ME 27,77 
5 17,607 Ácido Linolénico ME 3,28 
 
* Valores promedios (n = 3) 
 
 
 
con la regeneración celular, la ausencia de este 
causaría alteraciones dermatológicas (Valenzuela 
y Morgado, 2005), como la dermatitis (escamas y 
deshidratación de la piel, según Draelos (2006), 
el suplemento de ácidos grasos puede curar esos 
síntomas en la piel y estimular la epitelización 
(Moreno et al., 1990). 
 
 
Por lo anterior, en la cosmética y dermofarmacia 
son ampliamente utilizados ácidos grasos como 
el ácido esteárico, linoleico, oleico, linolénico y 
láurico como compuestos emolientes que hidra- 
tan, suavizan y mejoran la flexibilidad de la piel, 
además reparan la epidermis (Benaiges 2008; Ju- 
rado y Muños, 2009). 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
El rendimiento obtenido en aceite vegetal fue 
de 30,59%, de acuerdo con el análisis realizado, 
se  puede  ultimar que,  los  ácidos  grasos 
presentes  son: ácido palmítico,  ácido oleico, 
ácido esteárico,  ácido linoleico y linolenico, 
que son de alto uso en alimentos, farmacéutica 
y cosmética, la abundancia de éstos, permite 
considerar su extracción y explotación lo cual 
podría aportar a la generación de valor agregado 
en los residuos orgánicos. 
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